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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gender, kompleksitas tugas, 
tekanan ketaatan dan pengalaman audit terhadap audit judgement pada Kantor Akuntan 
Publik di DKI Jakarta. Populasi penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada kantor 
akuntan publik di DKI Jakarta. Dari 165 kuesioner yang disebar, terdapat 92 kuesioner 
kembali dan dapat diolah untuk pengujian lebih lanjut. Pengambilan sampel dilakukan 
probability sampling dan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan gender, kompleksitas tugas, pengalaman audit tidak 
berpengaruh terhadap audit judgement, sedangkan tekanan ketaatan berpengaruh 
signifikan terhadap audit judgement. Gender tidak berpengaruh terhadap audit 
judgement karena pertimbangan audit seseorang tidak dipengaruhi perbedaan perilaku 
peran, mentalitas dan emosional. Kompleksitas tugas tidak berpengaruh terhadap audit 
judgement karena pada tingkat kesulitan yang tinggi atau rendah tidak akan 
mempengaruhi pertimbangan auditor. Pengalaman audit tidak berpengaruh terhadap 
audit judgement  karena auditor dengan pengalaman yang berbeda-beda akan memiliki 
pertimbangan audit yang sama. Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap audit judgement 
karena auditor cenderung mengikuti perintah atasan sehingga akan mempengaruhi 
pertimbangan auditor. 
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